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a Infomacidn Cofrade tiene su atencidn a travis de los distintos Medios 
conocidos Prensa, Radio y Televisidn-, dcntro de unas atenciones infor- 
mativas exclusivas y generales como son el hecho informativo de las Co- 
fi-adias y la Semana Santa en su desarrollo generalists coma elemento religioso. 
Hay que tener en cuenta qlle dentro de la propia Prensa escrita <<el enguaje 
de 10s pe~iddicos es, en realidad, un conjunto de varios lenguajes especialiradosal. 
Martinez Albertos describe inicialmente el lenguaje periodistico como un 
lenguaje no literal, prdximo a las hablas coloquiales de 10s sectores cnltos de una 
detenninada comunidad de hablantes, que en sus manifestaciones habituales se apoya 
dc modo cuantitativamente importante en oraciones de constmcci6n nominal: <El 
lenguaje periodistico por antonomasia es el lenguaje periodistico de la Prensa escri- 
" lntcrvcnci6n tcnida en cl "I Encuentro sobre lnfomaci6n Cofrade". 
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ta, mientras que el 'estilo periodistico' sin mis  malizaciones, responde al estilo 
infomativo, es decir a los modox expresivos que sirven para la transmisi6n de datos 
con cierto iuirno de elaborar uu relato objetivo de 10s acontecimientoss3. 
El peri6dico cs, en realidad, una especie de pemlanente diccionario de ac- 
tualidad donde se incluyen diferentes lenguajes. Cada uno de cllos tienen sus normas 
y el lenguaje infonnativo, uormas lnuy particulares y trabajosamentc claboradas. 
Pero todos los textos que aparecen en un peribdico, por distintos que sean entre si, 
han de tener en comun algunas caracteristicas excl~isivas y generales. Exclusivas 
porque son especialmcnte exigidas por el peri6dico y generales porque afectan a 
todos los textos que en el aparezcan. 
Y si esto decimos para el periddico, la aplicacibn es viable cuando hablamos 
de Medios Audiovisuales, con las diferencias prccisas para cada Medio. Tanto la 
Radio y la Televisi6n tienen sus propias particularidadcs exclusivas.y generales y 
como sefiala el profesor Balbuena iiaunque los medios tecnicos alcancen una calidad 
casi pelfecta y a prueba de fallos, el contenido de un mensaje puede ofrccer pers- 
4 pectivas diferentes para el emisor y para el receptor. 
En el Bmbito de la Informaci611 Cofrade se producen constantes menst~jes 
desde los espacios emisores como son los que parten de las empresas periodisticas, 
radiofbnicas y televisivas. Todos cllos son necesarios analizar, partiendo del Brnbilo 
periodistico, a traves de 10s distintos gkneros, en sus contenidos y desarrollos de 
transmisi6n para conocer c6mo se producen y se I-ealizan hasta llegar al receptor, 
bien sean lectores, oycntes o televidenles. 
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